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MEDIO AMBIENTE Se le pide a cada dudada no que colabore desde todos los ámbitos de su vida cotidiana para ahorrar el agua, tarea que representa el no olvidar el valor de la misma para realizar labores básicas en las casas al codnar, bañarse o limpiar. 
no la tenemos tan segura/' la salud y la vida. De la conservación y protección de sus fuentes, de su correcto tratamiento y alma-cenamiento y de su buen uso y consumo depende 
la disponibilidad del agua en el presente y su perdu-
"Agua: no la tenemos tan seguro", 
fue el lema o propósito del Día 
Interamericano del Aguo que se 
celebró en Colombia entre el 
posado 27 de Sepnembre olll de 
Octubre de 2003 donde se llevaron 
o cabo diferentes en 
favor de lo conservación del aguo. 
Este líquido ton preciado que lo 
naturaleza nos provee, está en un 
alto grado de vulnerabilidad y lo 
creencia de que estó ahí y que por 
ser un recurso natural estará 
infinitamente ponen o este bien en 
un estado de alto riesgo. 
• Pot ied¡aióo AULA UUAKA 
Se considera que, mundialmente, se dispone de unos 9.000 
metros cúbicos por persona por año, y sólo en Bogotá, el consu-
mo actual ya sobrepasa los 9.300 metros cúbicos, lo cual devela 
un panorama preocupante. Además, en las proyecciones de 
población de las Naciones Unidas se prevé que en el 2025 
más de 2.800 millones de personas vivirán en 48 países que 
encararán tensiones hídricas o escasez de agua. Por todo esto, 
se evidencia cada día con mayor urgencia, la necesidad de su 
protección. 
En un esfuerzo decidido, la Administración Distrital, dentro del 
Nuevo Código de Policía de Bogotá contempló en sus artículos 
un capítulo especial para la protección y conservación del agua, 
entre otros recursos naturales, como una manera de hacer fren-
te a este problema que aqueja actualmente al mundo entero. 
Con el Artículo 57, el Código busca crear conciencia en la ciu-
dadanía sobre la necesidad de preservar este bien natural. En 
el artículo se dice: uEI agua es un recurso indispensable para 
el desarrollo de las actividades humanas y la preservación de 
En las proyecciones de población de las Naciones Unidas se prevé 
que en el2025 más de 2.800 millones de personas vivirán en 48 
países que encararán tensiones hídricas o escasez de agua 
rabilidad para el futuro." Así, se le pide a cada ciuda-
dano que colabore desde todos los ámbitos de su vida cotidiana 
a ahorrar el agua, tarea que representa tener presente el valor 
del agua desde lo más básico como el uso del líquido en las 
casas al cocinar, bañarse o limpiar, ya que mientras más con-
ciencia se tenga de todas y cada una de las reglas de conser-
vación dentro de las actividades diarias, mayor será la contribu-
ción que se estará generando para la protección del líquido. 
Aún así, cuando herramientas como el Nuevo Código de Policía 
ayudan a que la situación de vulnerabilidad y riesgo del agua 
cambie, es indispensable trabajar desde otros frentes para 
contribuir a la protección del agua, ya que en Bogotá siguen 
existiendo problemas graves que hay que atender. Por ejemplo, 
el aumento de la población que demandará cada vez mas 
cantidad de agua, el derroche y uso ilegal del agua consumida 
que es aproximadamente del 40% y los recientes atentados 
de orden público contra las fuentes que abastecen de agua 
potable a la ciudad, como los que se presentaron en El Embalse 
de Chuza, ubicado en el Parque Nacional Natural Chingaza, el 
cual provee el 80% del agua potable que se consume en la 
capital. 
Todo esto hace que el propósito de cuidar el agua sea una 
meta común de los ciudadanos no sólo en Bogotá sino en cada 
lugar del planeta donde el agua podría llegar a escasear, a no 
ser que desde ya cada gota se cuide como el bien más preciado 
y necesario para la supervivencia de toda la humanidad. 
Parque Nacional Naturat Chingaza 
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ENTERESE 
El Carnaval de Barranquilla está de fiesta 
lo UNESCO dedoró hoy ol Cornovol de Borronquillo como Obro Maestro del Putrimonio O rol e Inmaterial de lo Humanidad. Koichiro Motsuuro, Director General 
de lo enHdod ofirmó en ceremonia reo lizo do en lo Sede de lo Organización en Puris que " estos prodomodones consHtuyen uno primero respuesto concreto de 
lo UNESCO o lo urgencia de solvoguordor el patrimonio inmaterial". 
Grados o esto distinción mundial, el Cornovol de Borronquillo se integrará o lo Usto RepresentoHvo del Putñmonio Culturollnmoteriol previsto por lo Convención 
uno vez seo ratificado por 30 Estados Miembros. Igualmente, el Cornovol será cobijado con uno protección juridica interno dono l. 
o JAV IER RIVEROS,Comunicodor Social - Proyecto Bogotá, Tel: 3339948 Ganadores del concurso 
del Buen Trato • jovierriveros@hotmoil.cam. 
Un grupo de estudiantes de lo insHtución de educación distrito! Jorge Eliécer • 
Goitón, obtuvo, por segundo oño consecutivo, el premio nocional del con- • 
curso Amigos del Buen Troto, con el proyecto bautizado por como "El • Cultura de la Legalidad 
libro hoblodo en el universo de lo polobro". Poro incentivor lo lectura y Uderes de los ciudades de Bogotá y Medellín visito ron Washington, du-
esHmulor el intelecto de los invidentes, los 23 niños que integran el grupo • ronte los días 2 y 3 de octubre poro divulgar lo importando del papel que 
de los bodegas de Almogrorio, se adelanto el embalaje de cerco de 400 mil 
libros que serón enviados o diferentes municipios del pols y hosto allí se ho 
• desplazado lo titular de lo cartero poro verificar los procedimientos. De esto 
manero ovonzo el Plon Nocional de Lectura y Bibliotecas que coordinan el 
• Ministerio de Culturo y lo Biblioteca Nocional. En lo que vo corrido del presente 
oño hon sido atendidos cerco de 185 bibliotecas públicos. 
grobon lo lectura que hocen de cuentos, novelos y otros textos literarios poro • desempeñan lo educación y lo culturo en lo prevención del crimen y lo 
que los ellos los escuchen y osí se entusiasmen por lo literoturo. Hosto ohoro violencia, demostrando que los índices de criminalidad hon descendido Nueva Sala Ciencia y 
los beoeficiorios de esto experiencia hon sido Ando nos, campesinos de Garzón dramáticamente en los oños recientes. Durante su visito, el Alcalde Antonos • Tecnología en Colombia 
(Huilo). • Mockus, en compañía de su Secretorio de Educación y otros representantes • Moloko inauguró en noviembre su nuevo solo CIENCIA y TECNOLOGÍA EN 
• oficiales se reunió con miembros del Congreso encorgodos de los asuntos • COLOMBIA diseñado poro mostrar lo ciencia como un proceso social que 
occidentales y oficio les del Departamento de Estado norteamericano. Allf • aporte del conocimiento científico. Esto solo le enseñoró otros formas de 
Historias de convivencia • discutieron lo importando de lo puesto en práctico de estos programas y lo aproximarse 0 lo noturolezo, en donde podrá estimular intenciones y • conHnuidod que requiere del apoyo del Gobierno y el sector educativo de vocaciones poro el estudio de lo Ciencia y lo Tecnología, odemós de dor un El Instituto CISALVA de lo Universidad del Valle fue contratado poro 
desarrollar el proyecto denominado "Estrategia de Información, Educación 
y Comunicación (I.E.C.) poro lo promoción de lo Convivencia Pacífico en 
• Estados Unidos. 
eolombio", dirigidoo inaementorloshobilidodesporolosoluaónnoviolento • Comienza entrega de lO mil 
mensaje o los líderes sobre lo necesidad de políticos adecuados poro propióor 
su ovonce y conocer los desarrollos hechos por Colombianos. 
de los conflictos intro y extra familiares en hombres y mujeres de los óudodes • 
deColi, Medellíny Bogotó,comoresultododelodefiniáónde loprevención • millones de pesos en libros Licenciatura en Enseñanza 
de lo violencia como uno de los prioridades en salud público del Gobierno • lo Ministro de Culturo, Moría Consuelo Aroújo Castro, asumió personalmente de las Ciencias 
Nocional. "Mejor Hablemos" es uno porte central en lo estrategia de • lo supervisión del empaque y envío de 165 dotaciones bibliográficos o igual lo Escuela de Humanidades de lo Universidad Nocional de General Son 
comunicación que se odelonto, y busco emitir y publicar en diversos medios • número de bibliotecas municipales que hon sido beneficio dos en el morco • Martín está desarrollando desde 1995 el O do de ücendoturo en Enseñonzo 
masivos historias de lo vi do reol de personas que hon sabido resolver sus del Plon Nodonol de lectura y Bibliotecas que impulso el Gobierno Nocional • de los Ciencias (Resolución Ministeriol167 6/97} que es uno carrero des-
conflictos sin acudir o lo violencia. Poro mayor información puede contoctor • o través del Ministerio de Culturo. En el borrio Fontibón de Bogotá, en uno • Hnodo 0 profesores de Biología, físico, Químico y Matemático. lo carrero 
Festival de Danzas 
El pasado 17 de Octubre en el Alldltorfo del Colegio Aguatinlano El 
Salitre se celebró con mucho éxito la edición número 19 del 
tradicional Festival de Danzas del lEO Nidia Quintero de Turbay 
ubicado en la Localidad 1 o de Bogotá. Este año, el evento fue 
dirigido por NUbla Rivera y Lula Carlos 
• estó propuesto poro ser desarrollado desde uno plotoformo virtual (vío In-
• ternet) con modalidad o distancio, recibiendo los alumnos en su domicilio 
por correo postollosrnoterioles bibliográficos de estudio. Poro mayor infor-
mación puede contactar o Hugo R. Tricórico, Director Uc. en Enseñanza de los 
• Genóos, Escuclo de Humanidades- UNSM't. E-moil: hugo.tricorico@unsom.edu.or. 
Foro Ley General de Educación 
El11 de diciembre en el auditorio de lo ESAP, CEPECS realizó un foro poro 
• conmemorar los diez años de lo ley General de Educación. El propósito fue 




DIRECCIÓN 1 www.saludcapital.com 
lo alianza denominado "Salud Capital" presento su página web creado poro promover y exportar servicios médicos especializados de los 
más reconocidos clínicos, hospitales y ceniTos médicos de lo capital. Con ello esperan consolidar o Bogotá como reconocido ceniTo de 
atención médico. 
LIDERAZGO Y CALIDAD 
DIRECCIÓN www.ccalldad.org 
El sitio de lo Corporo<i6n Colidod difunde conocimientos en üderozgo y Gerencia, presto servicios de alto nivel, odernós de formular y ejecutor proyectos 
públicos 0011 al fin de piOIIlOW8r lo tronsformod6n de lo administración público en modelo de 01g0nizoción amaso. 
BANCO DE TIEMPO 
DIRECOÓN 1 www.bancodetiempo.org 
lo Fundación Colombia Presente continuo con su esiTotegio de focilitor el aporte de Hempo de los personas que deseen vincularse poro desarrollar 
programas sociales. El banco desde su base de datos distribuye el Hempo de sus registrados o mós de 400 enHdodes demandantes del servicio. 
CLUB DE CIENCIAS 
DIRECOÓN http://clubaucit.tripod.eom.co/index.htm ---------------------------
Exploror el mundo e iiMISiigor as al moiMI por el que oo grupo de niños y niños sontondereonos crearon a1·aub Aum· (Amigos Unidos por lo Ciencia, 
lo lnvastigoci6n y lo Temologío). Además de inbmod6n sobre eventos podemos encontrar odividodes y resuhodos de investigoáonas. 
FOTOGRAFÍA 
DIRECOÓN [;;w.photovoice.org 
Esto ONG esto dedicado o ofrecer capacitación comunitario en el área fotográfico de manero que pueblos y comunidad en general puedan reflejar su 
problemóHco o sus preocupaciones. Original combinación de ITobojo fotográfico y acción social que merece ser visitado. 
CAPITAL 
DIRECOÓN www.bogota.gov.co 
b1e as el pcñllrjcü de lo óudad de Bapi en el mal podr6 8IK1JIIIror infomm6n del Perno de la mpital, dfnls impollantes de lo gasli6a, notiáos 
y Sllida5espúhlas IJIIU los dudolbiOS. Asillismo, pock6 anmntror n inbmadonas de utilidad mmo el inbme del estado del lampo y los 
rutas del senido de liiiiSinilanio, 111118 ohos. 
ESTUDIOS EN EL EXTERIOR 
DIRECOÓN www.colfuturo.org 
siHo oficial de lo principal organización colombiano dedicado o lo divulgación y apoyo de los diferentes oportunidades de estudios exterior que 
existen poro los colombianos. Podrá 8001111Tor allí los coroocotorios vigentes, los modalidades de finoncioción y apoyo económico, y documentos inlelesontes 
acerco becas, créditos educativos y los diversos convenios que Hene el gobierno colombiano con insHtuciones educotlvos de ollas países. 
L!J 
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PARA NUESTROS LECTORES 
• Horizonte de la 
Educación y la 
Comunicación 
In Universidad Pedog6gico Nocional o través de su Vicerrectorío Académico y 
del Colegio Académico de Comunicación y Educación- CACE -, publicó uno interesante 
serie conformado por cuatro denominado Horizontes de lo Educación y lo 
Comunicación: 
• libro 1 
Cultura Escolar, Cultura Mediática/ 
Intersecciones 
Obro de los profesores argentinos Jorge Alberto Huergo y Moría Belén Fernóndez que 
permite hacer los recorridos estructurales o través de lo relación entre el dispositivo 
escolar y los medios masivos de comunicación . 
• libro 11 
Experiencias pedagógicas en 
Comunicación, Medios y Nuevas 
Tecnologías 
Este libro recoge los principales experiencias de indagación, invesngoción y prácticos 
institucionales relacionados con el uso de los nuevos tecnologías de lo información y 
lo comunicación adelantados por equipos de profesores de lo Universidad Pedagógico 
Nocional durante los últimos años . 
• libro 111 
Palimpsestos y recorridos de la 
comunicación en la educación 
Esto compilación profesor Órinzon Alberto Perdomo Guerrero, recoge textos de Moría 
Teresa Herrón, Jesús Momn Barbero y Morco Fidel Zambra no, trabajo que permite 
realizar un recorrido por el estado del arte de los invesngodones en torno o lo relación 
entre educación y comunicación desde el referente de Bogotá como ciudad capital. 
. libro IV 
Comunicación, Humanismo y Nuevas 
Tecnologías en el Espacio Escolar 
Se troto de uno compilación de Morco E. Zombrono de documentos escritos por Luis 
Osin y Jorge Huego, que recogen los conferencias dictados por los autores durante el 
seminario ·Horizonte estratégico de lo comunicodón, los medios y los nuews tecnologías 
en el fortalecimiento de lo educación Superior- Uno Agenda poro lo UPN" y durante 
el ciclo de aproximaciones o lo comunicación, los medios y los nuevos tecnologías", 
eventos realizados durante 1999. 
• Interpretación Textual 
El CIRCULO DE LECTURA ALTERNATIVA, presentará próximamente el libro lnterpretodón Tex!uol - Enseñanza de lo Comprensión 
lectura o niños y niños de primario, escrito por Sónchez lozano y Deyoniro Alfonso S. El texto pretende orientar teóricamente 
y dar ayudo o los docentes de primario poro que puedan identificar los principales 
problemas de comprensión lectora que nenen los niños y niños al interactuar con 
diferente tipo de textos con los que se encuentran en lo escuela y en lo vida cotidiano, 
y dor alternativos que les permitan superar esos obstóculos.lnformodón en: Circulo 
de Lectura Alternativa Ltda. WWN.Iecturoolternotivo.com.Tel fax 





Puede obtener más información acerca de esta serie de libros en el Colegio Académico de Comunicación y Cultura-
CACE- Calle 72 No. 11·86 Edificio E, Piso 3. Tel: 3471190 exts: 392-393. E-mail: marcofza@starmedia.com 
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1 1 BOGOTA, TAMBIEN ES AULA 
De las iglesias, los campanarios y tejados de barro de principios 
del siglo pasado, el panorama de Bogotá se ha transformado en 
el de una gran metrópoli que para el año 2020 tendrá una ----' 
población de 11.2 millones de habitantes, de los cuales 1.5 
millones habitarán en otros centros urbanos de la región. 
Recuperación de la recesión de los años 90. 
Mejora en la calidad de vida, movilidad, 
espacio público, seguridad, cobertura en 
servicios de comunicaciones, energía, 
transporte y vivienda. 
Tiene la primacía en la producción del país 
(21% PIB). 
Cuenta con la mayor 
parte de la inversión 
extranjera. 
Principal centro 
financiero y bursátil. 
Contenido tomado dellbo 
'Bogotá • Región' de Jorge Garay, 
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. Sopó 
Chía 
Flores de La Sabana 
producidas durante todo 
el año salen diariamente 
hacia los mercados 
internacionales, ocupando 
uno de los primeros lugares 
en exportación nacional. 
Un alto porcentaje de los jovenes habitantes de los 
municipios vecinos se educan en Bogotá. 
La represa del Neusa provee a la 
ciudad de agua y electricidad. La 
Sabana también la nutre con 
productos agropecuarios que se 
cultivan en sus campos. 
En Zipaquirá, población considerada 
como el centro regional del norte, se 
encuentra uno de los mayores 
atractivos turísticos de Colombia: 
La Catedral de Sal, iluminada por 
obras de diversos artistas, rinde 
homenaje a la fe de los 
colombianos. 
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